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Основною метою даної роботи являється проектування комп’ютерної  мережі
для Буглівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
В сучасному суспільстві настільки розвинені технології, що без їх використання
дуже важко працювати на високому рівні. Я вирішив зробити проект комп’ютерної
мережі для Буглівської ЗОШ І-ІІІ ст. задля покращення умов отримання освіти для
учнів, та спрощення умов праці вчителів.
Актуальність теми обумовлена широким використанням сучасних комп’ютерних
мереж у різних сферах діяльності людини. Новітні досягнення і переваги технологій
безпровідного та провідного зв’язку, покращення якості радіоканалів привели до
виникнення нового покоління комп’ютерних мереж – безпровідних мереж. Великий
інтерес до безпровідної технології побудови комп’ютерних мереж підтверджується
значною кількістю публікацій на дану тему.
Зараз безпровідні технології досить широко використовуються при побудові
корпоративних мереж. Для Буглівськії ЗОШ І-ІІІ ст. було спроектовано локальну
комп’ютерну мережу, яка використовує провідні та безпровідні технології засобів
зв’язку між комп’ютерами  та підключення їх до глобальної мережі Інтернет. У свою
чергу, особливості організації комп’ютерних мереж визначають необхідність пошуку
нових рішень, як на структурному рівні, так і при організації доставки повідомлень
абонентам мережі.
Отже дана робота буде актуальною і корисною для покращення умов надання
освіти в Україні, та вдосконалення навчального процесу для учнів даної школи.
